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U. D. FIELDHOUSE 
UNIVERSITY OF DAYTON 
One _jjundred and Sixteenth Comrnencem ent 
WINTER DIPLOMA EXERCISES 
DECEMBER 19, 1965 
BOARD OF 
TRUSTEES 
ASSOCIATE 
BOARD OF 
LAY TRUSTEES 
ADMINISTRATIVE 
COUNCIL 
UNIVERSITY MARSHAL 
ASSISTANT MARSHALS 
Very Rev. James M. Darby, S.M., Chairman, Very Rev. John A. Elbert, S.M., 
Bro. John J . Jansen, S.M., Rev. George Renneker, S.M., Recording Secretarv, 
Ver y Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary, Bro. Robert A. Thomson, S.M. 
Louis Wozar, President, David L. Rike, Vice-President, Eugene A. Mayl, 
Secretary, I. H. Jones, Treasurer, Stanley C. Allyn, C. M. Barnes, Edwin G. 
Becker, Loren M. Berry, E. Bartlett Brooks, James M. Cox, Jr., Samuel L. 
Finn, Huber W. Gillaugh, Carrol A. Hochwalt, Louis R. Jacobs, Eugene W . 
Kettering, William J. Kuntz, H erman F. Lehman, H. Talbott Mead, Robert S. 
Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, George E. Sheer, M. A. Spayd, 
J ames M. Stuart, Dwight Young, Very Rev. J ames M. Darby, S.M., Bro. 
Joseph J. Mervar , S.M., Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
Very. Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Chairman, Rev. George B. Barrett, S.M., 
Rev. Norbert C. Burns, S.M., Rev. Charles L. Collins, S.M., Bro. Elmer C. 
Lackner, S.M., Rev. Charles J. Lees, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, S.M., Bro. 
Thomas P. Schick, S.M., Rev. Thomas A. Stanley, S.M., Rev. Paul J. Wagner, 
S.M., Secretary. 
Dr. Wilfred J. Steiner, Chairman, Depa;·tment of History. 
Dr. Richard R . Baker, Chairman, Department of Philosophy, 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Department of Chemical Engineering 
Dr. John J. Lucier, S.M., Chairman, Department of Chemistry 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, 
are permitted to take photographs on the floor of the Fieldhouse. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
PROCESSIONAL Prof. Burton Weaver 
1NVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT 
ORDER OF EXERCISES 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
VERY REv. RAYMOND A. ROESCH, S.M. PRESENTATION OF HONOR GRADUATES 
Rev. Charles ]. Lees, S.M. 
PROVOST 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
CONFERRING OF DEGREES The President 
Associate Degrees 
Baccalaureate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Prof. Burton Weaver 
ASSOCIATE DEGREES 
THE TECHNICAL Chemical CHARLES E. KAPPER Elwood, Ind. 
INSTITUTE Technology 
Electronic DENIS G. BROWN Dayton, 0. GERALD E. ROUND Dayton, 0. 
DR. MAURICE R. Engineering JOHN C. DINE St. Marys, 0. 
GRANEY, DEAN Technology 
Industrial HERBERT L. CLINE Miamisburg, 0. LESLIE T. PRESTON New Lebanon, 0. THE ASSOCIATE Engineering JOSEPH D. FARONE Loveland, 0 . MICHAEL F. SINCLAIR Dayton, o. 
DEGREE IN Technology WILLIAM J. McCULLOUGH Dayton, 0. DONALD F. TAYLOR Dayton, o. 
TECHNOLOGY 
Mechanical RICHARD A. BAKER, SR. Dayton, o. TROBERT E. NEUMANN Dayton, o. 
Engineering TED H. COX Springfield, o. tDELBERT K. PRICHARD Enon, 0. 
Technology RICHARD E. HIGGINS Springfield, 0 . FRANC IS A. RAGONE Valley Stream, N. Y. 
JOSEPH C. HUEil Cincinnati, o. LOUIS H. REMKE, JR. Fort Mitchell, Ky. 
HENRY F. MAAS Kettering, 0. RICHARD A. RICHTER Morrisonvi ile, I ll. 
PAUL R. MESSINA Dayton, O. RONALD T. WALKER Dayton, 0 . 
DONALD L. MULLEN Dayton, O. 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE 
OF ARTS AND Communication HUGH 0. DERMODY, Ill - Port Washington, f'i. Y. WANDA J. WHITE Dayton, O. 
SCIENCES Arts PETER A. LUONGO Houston, Pa. 
Economics JAMES R. BARTON Pontiac, Mich. FREDER ICK E. PAGE, JR. Pawcatuck, Conn. 
DR. LEONARD A. GARY R. KEITHLEY Dayton, 0. WILLIAM E. WILSON Rockville Centre, N. Y. 
MANN, S.M., DEAN 
English GERALD J. ALRED Dayton, O. JEAN A. RICE Wilmette, Ill. 
JOANNE E. BAKAITIS Washington, Pa. ROSE A. RIESKAMP Cincinnati, O. 
THE DEGREE- tSUSAN J. REILING Sarasota, Fla. SUSAN J. SCHIML West Alexandria, O . 
BACHELOR OF ARTS 
French GERALD F. TROY, S.M. Eddystown, Pa. t In absentia 
History 
Journalism 
Latin 
Music 
Philosophy 
Political 
Science 
Psychology 
Social 
Work 
Sociology 
Spanish 
Theology 
TIMOTHY J. DAV IS 
magna cum laude 
WILLIAM A. HAAS 
GERALD S. SHARKEY -
ROBERT P. FINGERHUT 
CAROL S. MEISINGER 
EDWARD W. SOKOL, S.M. 
NANCY E. BUEHRLE 
tGUY R. BARTUSIEWICZ, O.F.M. 
tMAURICE C. HAYES, O.F.M. 
WALTER C. RUCINSKI 
/'v\ARY T. BONVILLAIN 
Hamilton, 0. 
Cicero, Ill. 
Dayton, 0. 
Montclair, N. J, 
Dayton, 0. 
Brooklyn, N. Y. 
Dayton, 0. 
Chaska, Minn. 
Chaska, Minn. 
Yonkers, N. Y. 
Cincinnati, 0 . 
Cincinnati, O. 
Yonkers, N. Y. 
CAROL A. FREDERICKS 
VINCENT J. GALLO 
GWENDOLYN M. GRAHAM - Garfield Heights, 0. 
WILLIAM J. MACK 
MARY R. BRENNER 
BARBARA J. FREDERICK 
KENNETH F. GREMLING, JR. 
i'MARK M. KOCHANOWSKI 
PAUL V. FORGACH, S.M. 
Chicago, Ill. 
Dayton, O. 
Dayton, 0. 
M-Jnsfield, O. 
South Bend, Ind. 
Cleveland, O. 
RICHARD B. SULLIVAN, S.M. 
magna cum laude 
THOMAS G. TITUS 
JOHN T. WALKER 
ROGER L, OBERMEYER 
JOSEPH J. McNEELY, S.M. 
magna cum laude 
JAMES F. WENZKE 
EDWARD J. MURRAY 
JAMES B. NORTON 
PATRICIA L. TUTTLE 
GERALD M. WHITTON 
ANTHONY J. LISTA 
DENNIS J. MIHM 
JOYCE A. SCHNEBLE 
MICHAEL G. LINKHART 
JOHN M. SPELLMAN, S.M. 
Ridley Park, Pa. 
Piqua, o. 
Dayton, 0 . 
Kettering, O. 
Huntington, N. Y. 
Dayton, O. 
Hamburg, N. Y. 
Dayton, 0 . 
Staten Island, N. Y. 
Dayton, 0 . 
Hammonton, N. J . 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, 0 . 
Xenia, O. 
Woodhaven, N. Y. 
t In absentia 
THE DEGREE- MICHAEL A. BISCARDI White Plains, N. Y. JUDITH A. FULLER Xenia, O. 
BACHELOR OF 
FINE ARTS 
THE DEGREE- Biology QUENTIN M. BRENNER Kettering, o. DANIEL P. TARLOWSKI Buffalo, N. Y. 
BACHELOR MARY R. NASTASI Cleveland, o. VIVIAN M. WALKER Dayton, 0. 
OF SCIENCE 
Geology ROBERT W. GANSER Miamisburg, 0. TIMOTHY P. WELTIN Fremont, 0. 
STUART A . MacKENZIE Annandale, Va. 
Mathematics ELBERT E. ALLEN Dayton, 0. TIMOTHY P. KLEIMEYER Dayton, O. 
THOMAS E. DECHANT Fryburg, Pa. 
Physics WILLIAM K. CADWALLENDER Dayton, 0. 
Premedical ROBERT W. FINCH Dayton, 0. 
THE DEGREE- MARY JO BIHL West Union, O. ELAINE SNEDDEN WOLF Morristown, Pa. 
BACHELOR OF MARION WILLIAMS CORWIN Dayton, O. 
SCIENCE I N HOME 
ECONOMICS 
THE DEGREE- CYNTHIA A. CALABRIA Rittman, O. JEROME E. MELZER Mason, 0 . 
BACHELOR OF 
SCIENCE IN MEDICAL 
TECHNOLOGY 
THE DEGREE- PEGGY W. BEAVIN Dayton, O. SR. MARIA B. KLOSTERMAN, S.F.P. - Dayton, 0. 
BACHELOR OF DONNA M . FREESE Dayton, 0. 
SCIENCE IN NURSING t In absentia 
THE SCHOOL 
OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. 
HOBEN, DEAN 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Accounting 
Economics 
General 
Business 
Management 
Industrial 
Management 
Personnel 
Management 
Marketing 
ROBERT J. BEUTEL 
THOMAS A. DiBELLA 
ROBERT J. DRISCOLL 
DONALD W. DUNNINGTON 
CRAIG M. ECKSTEIN 
DONALD E. ELLIS 
ARTHUR C. FISHER 
DON W. FLEISCHAUER 
CHARLES W. GATES 
WILLIAM F. GRUBB 
ANTHONY A. ARKO 
RENE C. RENJ EL 
Dayton, 0. 
New Brunswick, N. J . 
Centerport, N. Y. 
Dayton, O. 
Dayton, 0. 
Dayton, O. 
Delaware, O. 
Mineola, N. Y. 
Dayton, O. 
Hilltown, Pa. 
Kirtland, 0. 
LaPaz, Bolivia 
EDWARD P. BORCHERS, JR. Dayton, O. 
DAVID G. BRUNO Mid land, Pa. 
FREDERICK A. FENSEL, JR. Kettering, 0. 
GIOACHINO A. FIORE Brooklyn, N. Y. 
BENJAMIN K. GANTT Dayton, 0. 
GEORGE J. GOUDREAU, JR. - Shaker Heights, 0. 
LEONARD J. HARTMANN - Oceanside, L. I., N. Y. 
DENIS A. LENTSCH Chicago, Ill. 
THOMAS A. BAEHL 
ROBERT W. BLESI 
WILLIAM H. BUEHRLE, 111 
DANIEL P. DONOHUE 
ERIC M. HEINS 
DAVID L. DOHNER 
WILLIAM J. GARTLAND 
tPAUL H. GOHR ING 
DONALD L. KRONOUR 
Springfield, 0. 
Dayton, O. 
Dayton, 0. 
Chicago, Ill. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
Larchmont, N. Y. 
Cleveland, 0. 
New Lebanon, 0 . 
SR. MARY SARAH HENNESSEY, R.S.M. - Dayton, O. 
ROBERT J. JASON Parma, 0. 
JAMES E. KRAFT Middletown, 0. 
GILBERT E. LENTOL Brooklyn, N. Y. 
EDWARD T. PRIORE Pittsbv rg h, Pa. 
ANTON W. SEDAY Cleveland, 0 . 
STEWART 0 . SEMAN Cedar Lake, Ind. 
DONALD J. TRENTMAN Dayton, 0 . 
JEFFREY A. WADE Dayton, 0. 
RICHARD A . ROBERTS 
WILLIAM D. SCOTT 
JOHN A . MARINO 
CLlf-FORD J. McCANN 
M ICHAEL C. MILLER 
JAMES L. MOTTER 
SALVATORE A. NACCARATO 
STEPHEN VINCZE 
MICHAEL D. WALTER 
ALBERT C. KREMPA, JR. 
CHARLES W. KREPP 
MICHAEL R. PATRICK 
DONALD L. RA IFF 
GARY W. ZIMMERMAN 
ALF!~ED F. PUGLIA 
ROBERT A. SPROSTY 
HENRY N. KUNTZ, JR. 
JAMES W. PATTERSON 
Dayton, 0 . 
Louisvi lle, Ky. 
Port Chester, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Dayton, 0. 
Dayton, O. 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, 0 . 
Dayton, O. 
Drexel Hill, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Greensburg, Pa. 
Dayton, 0 . 
Vacavil le, Calif. 
Bronx, N. Y. 
Parma, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
t In absentia 
THE SCHOOL 
OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J . 
PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
SCIENCE IN 
EDUCATION 
Elementary 
Education 
Physical 
Education 
Secondary 
Education 
DITTANY C. ANDERSON 
NANCY A. BAKER 
CAROLYN A. BAL TES 
cum laude 
JUDITH A. BUECHELE 
VIRGINIA L. BUTNER 
MARY J. CALLANAN 
DIANE M. DeBORD 
NANCY L. FONTAINE 
MARGARET M. HALPIN 
LINDA SCHNEIDER HARLAN 
DIANA E. HOYING 
SUE ANN ISREAL 
PATRICIA R. JACOBS 
SR. M. NORMA JEANNE 
MacKENNA, C.PP.S. 
Scarsdale, N. Y. 
Dayton, O. 
Versailles, 0. 
Dayton, O. 
Springfield, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, O. 
Dayton, O . 
Chicago, 111. 
Dayton, 0. 
Celina, O. 
Kettering, O. 
Dayton, 0. 
SR. M. NORMA JEANNE MacKENNA -
Dayton, O. 
Dayton, 0 . 
JOHN T. CALDARELLA 
MARY E. CLEARY 
tJOSEPH A. DELLANOCE 
G. BRAD DRIESEN 
GLORIA J. HOELLE 
tALBERT BERTONI, S.M. 
VINCENT A. CAFARO 
VIRGINIA L. CARTER 
tPAUL CIBOROWSKI, S.M. 
tJOHN CONLON, S.M. 
tTHOMAS CONWAY, S.M. 
tRICHARD CSARNY, S.M. 
LAWRENCE J. DALY 
tJOHN P. DOWD, S.M. 
Levittown, N. Y. 
Bound Brook, N. J. 
Pomona, N. J. 
Easton, Conn. 
Trenton, O. 
Wyckoff, N. J . 
Valley Stream, N. Y. 
Dayton, O. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Flushing, N. Y. 
Dayton, 0. 
Cleveland, 0. 
Roslyn Heights, N. Y. 
LEILA S. McCLUSKEY 
cum laude 
BRENDA C. YOUNG MARTIN 
DIANNE L. NEVIUS 
MARGARET A. O'NEIL 
ALICE C. PLUNKETT 
cum laude 
ELAINE M. ROUSH 
SR. M. CLAIRE LOUISE 
SHARPSHAIR, C.PP.S. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
Springfield, 0. 
Brookfield, Wisc. 
Dayton, O. 
Kettering, O. 
Dayton, O. 
Vandalia, 0. 
Mansfield, O. 
Dayton, O. 
Dayton, 0. 
MARIE HELM STORMENT 
KARIN L. THOMPSON 
DORIS K. WAGONER 
MARILYN S. WALKER 
JEAN M. WASSI 
tsuE ANN WILLIAMS 
GAYLE R. WOOD -
Beacon, N. Y. 
Bellbrook, 0. 
- Grosse Pointe, Mich. 
WILLIAM M. JAROSZ 
JAMES C. JOHNSON 
DONALD J. SCARCELLO 
PATRICK F. TOYE 
LESLIE A. EHRENBERGER 
LYNN W. ELLIOTI 
ROBERT G. FERGUSON, JR. 
MARY E. FITZHARRIS 
cum laude 
Oi l City, Pa. 
Derby, N. Y. 
Scarsdale, N. Y. 
Cliffside Park, N. J. 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, 0. 
Xenia, 0 . 
Westfield, N. J. 
tVICTOR M. FORLANI, S.M. - Cleveland Heights, 0 . 
TJOSEPH GERGERICH, S.M. - Pittsburgh, Pa. 
tTHOMAS GIARDINO, S.M. Cleveland, 0. 
GERARD GLASSMEYER, S.M. Cincinnati, 0 . 
t In absentia 
, 
~-
.. . 
•I 
" 
y • 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 
SCIENCE IN ART 
EDUCATION 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
SCIENCE IN HOME 
ECONOMICS 
EDUCATION 
T HE DEGREE-
BACHELOR OF 
SCIENCE IN MUSIC 
EDUCATION 
VIRGINIA R. GORNIK 
DIANE K. GRIMES 
cum laude 
BERNARD A. HARAWA 
JEANNE LaMARR HOBSON 
tDENNIS JOHNSON, S.M. 
LOUIS E. KEYES 
GENE ELEANOR KIERNAN 
magna cum laude 
GERALD B. KOVERMAN 
ALMA MAY 
tJAMES MONROE, S.M. 
THOMAS A . BROWN 
GLADYS C. CONNER 
ANNA MAY COYNE 
ROY B. DAVIS, JR. 
KATHLEEN J. BUYANSKY 
JULIANA FAIRCHILD CERMEL Y 
MADELYN A. GOODMAN 
East Lake, O. 
Troy, O. 
Malawi, East Africa 
Dayton, 0. 
Euclid, 0 . 
Dayton, 0 . 
Lewisburg, 0 . 
Anna, 0 . 
Versail les, 0 . 
South Euclid, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Carnegie, Pa. 
Dayton, 0 . 
Seven Hil ls, 0 . 
Dayton, 0. 
tLEONARD MONTELEONE, S.M. - Brooklyn, N. Y, 
ROBERT P. NOVAK Cleveland, O. 
PATR ICIA D. PREWITT Dayton, O. 
tPAUL RICHERT, S.M. New Hyde Park, N. Y. 
DONALD F. ROMAN Dayton, 0, 
t WALTER RYDD, S.M. Leonia, N. J. 
RICHARD F. SAURBER, JR. Hami lton, 0 . 
tROBERT SCHULT, S. M. - Satellite Beach, Fla. 
THERESA J. SCHWE ITZER Defiance, 0. 
MARY ANN SIEWE Dayton, 0. 
tRAYMOND STRAUSS, S.M. Pittsburgh, Pa. 
LINDA EVON YOUNG Dayton, O. 
PHYLLIS A . KLINE 
RICHARD A. NELSON 
DONNA M. SCHREIBER 
SHARON A. FITSGERALD 
Dayton, 0. 
Dayton, O. 
Birmingham, Mich. 
LaGrange Park, Ill. 
State Center, Iowa tPATR ICIA E. NESS Dayton, O. 
t In absentia 
THE SCHOOL OF 
ENGINEERING 
DR. MAURICE R. 
GRANEY, DEAN 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
CHEMICAL 
ENGINEERING 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
CIVIL ENGINEERING 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
ELECTRICAL 
ENGINEERING 
DONALD M. CLARKE 
JULIAN B. FASANO 
JAMES E. GOLDSCHMIDT 
GERALD E. AMOS 
JAMES H. ALT 
DONALD B. BARSALOU 
PAUL J. BENDER 
MICHAEL A. BONK 
JAMES S. BRYANT 
EDWARD J. CUSATI 
DENNIS J. DeBROSSE 
JOHN W. DECKER 
ROBERT A. DRERUP 
THEODORE W. FISCHER 
DAVID C. GOECKE 
ROBERTO F. GONZALEZ -
"fLAZLO HARY 
ROBERT J. HOSS, JR. 
cum laude 
Pittsburgh, Pa. 
Canton, O. 
Dayton, O. 
Dayton, O. 
Tiffin, O. 
Dayton, 0 . 
Cincinnati, 0 . 
Menlo Park, N. J. 
Columbus, 0 . 
White Plains, N. Y. 
Dayton, O. 
- Piqua, 0 . 
Dayton, O. 
Huntsville, 0. 
Kettering, 0 . 
San Juan, Puerto Rico 
Dayton, O. 
Fairborn, 0 . 
ROBERT T. KREBS 
W ILLIAM J. ROOS 
cum laude 
VINCENT M. CORRADO 
J. MARK LAMBERTON 
ROBERT A . LAUER 
PAUL J. LAY 
WILLIAM E. LEAHY 
WILBERT J. MARSHALL 
ROBERT E. PERSONALE 
EDWARD E. POPE 
DENNIS J. RICKER 
VICTOR M. ROONEY 
JOSEPH A . SMINCHAK 
ROBERT L. THIEL, S.M. 
RAJA C. WAHAB 
ROBERT M. WEGER 
Sewickley, Pa. 
Springdale, Pa. 
Elmont, N. Y. 
Titusv ille, Pa. 
Detroit, Mich. 
Rid ley Park, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, O. 
Rochester, N. Y. 
Mt. Sinai, N. Y. 
Delphos, O. 
Dayton, 0 . 
Cleveland, 0. 
San Francisco, Ca lif. 
Beirut, Lebanon 
Delphos, O. 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 
MECHANICAL 
ENGINEERING 
JAMES E. DODSON 
FRANK D. FORLANO 
NEAL F. BARKER 
WILLIAM E. BERNER 
EUGENE E. DOMIS 
CHESTER N. FANNIN, JR. 
PETER M. GUZANICK 
THOMAS L. HENIGHAN 
DAVID V. LEWIS 
WILLIAM H. McGILL, JR. 
GERALD V. MACHOWSKY 
JOSEPH E. MALOY 
JOHN P. PANDOSH 
BALUBHAI D. PATEL 
Port Washington, N. Y. 
White Plains, N. Y. 
Dayton, O. 
Dayton, 0 . 
Cincinnati, 0. 
Troy, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
Amherst, 0. 
Steelton, Pa. 
Whites Creek, Tenn. 
Dayton, 0. 
Bay Village, O. 
Hatboro, Pa. 
Bombay, India 
RONALD A . HEMMELGARN 
WILLIAM E. PYNE 
JAMES A. SCHMID 
LAWRENCE J. SEIGEL 
PAUL J. SENDELBACH 
JIMMY LEE SHILT 
RALPH M. SHIMOVETZ 
DENNIS V. SIEFRING 
JOSEPH S. STARON 
HASMUKHLAL N. TAILOR 
PAUL C. ULRICH 
EDWARD S. VITUNIC 
JOHN R. WYSONG 
Minster, 0, 
Rimersburg, Pa. 
Dayton, 0. 
Tenafly, N. J. 
Bellbrook, O. 
Brookville, 0. 
Bellbrook, 0 . 
New Weston, 0. 
Cleveland, 0. 
Surat, India 
Dayton, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, O. 
t In absentia 
THE COLLEGE 
OF ARTS AND 
SCIENCES 
DR. LEONARD A. 
MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE-
MASTER OF ARTS 
THE DEGREE-
MASTER OF SCIENCE 
English 
History 
Theology 
Chemistry 
Mathematics 
GRADUATE DEGREES 
tROBERTA BLAKE Chicago, Ill. 
(B.A., St. Mary's, Notre Dame '64) 
ROBERT STEELY NEVIN Dayton, O. 
(B.A., Williams College '30) 
ERIC A. HAUSFELD Dayton, 0. 
(B.A., Athenaeum of Ohio '62) 
REV. WILLIAM J. DIN EEN, C.PP.S. • Carthagena, 0. 
(B.A., University of Dayton '62) 
REV. ROBERT A. HAFNER, C.PP.S. - Carthagena, 0. 
(B.A., University of Dayton '62) 
REV. PHILLI P MATTINGLY, C.PP.S. - Carthagena, O. 
(B.A., University of Dayton '62) 
DONALD H. KNAPKE Chickasaw, 0. 
(B.S., University of Dayton '61) 
tREV. GERVIN BREITFELDER, O.F.M. - Reading, 0. 
(B.S., Duns Scotus College '59) 
tSR. MARY GRATIA THOMAS, R.S.M. - Macon, Ga. 
(B.A., College Misericordia '46) 
WILBUR E. SHOWALTER Dayton, O. 
(U. S. Military Academy '39} 
REV. CHARLES MYERS, C.PP.S. - Carthagena, O. 
(B.A., University of Dayton '62) 
ALFRED E. NASEMAN, C.PP.S. - Carthagena, 0 . 
(B.A., University of Dayton '62) 
REV. PATRICK J. SENA, C.PP.S. - Carthagena, O. 
(B.A., University of Dayton '62) 
t In absentia 
THE SCHOOL 
OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. 
HOBEN, DEAN 
THE DEGREE-
MASTER OF 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
THE SCHOOL OF 
EDUCATION 
DR. JOSEPH J. 
PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE -
MASTER OF SCIENCE 
IN EDUCATION 
Guidance 
and 
Counseling 
Master 
Elementary 
Teacher 
Program 
FRANK J . BAUER Dayton, 0. 
(B.S., University of Toledo '60) 
KIRK E. BIRRELL Bellbrook, O. 
(B.M.E., Cornell University '51) 
WILLIAM R. CAMPBELL Dayton, O. 
(A.B., Colgate University '42) 
(L.L.B., University of Florida '48) 
RONALD J . EBERT Dayton, 0. 
(B.I.E., Ohio State University '61) 
EDWIN J. HATZENBUEHLER, J R. Fairborn, 0. 
(B.S., Texas A & M '51 ) 
TERRENCE L. HAWK Dayton, 0 . 
(B.S., B.A., Ohio University '64) 
ARTHUR G. HIRD Wright- Patterson Air Force 
Base, 0. 
(B.S., University of New Hampshire '62) 
WILLIAM H. HOSEA Dayton, 0. 
(B.S., Purdue University '57) 
DOROTHY J, ELLIS BAUMANN Dayton, 0 . 
(B.A., Ohio Wesleyan '31) 
RAPHAEL F. CRON Cincinnati, 0. 
(B.A., Our Lady of the Snows '59) 
MARY R, FLETCHER Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '49) 
THELMA L. BIGGS Coldwater, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '54) 
CHARLES C. JACKSON, J R. Fairborn, 0 . 
(B.S., University of Dayton '63) 
FRANCIS R. KIERNAN Lew is burg, 0. 
(B.S.M.E., New York University '35) 
RICHARD E. LUTHMAN - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '50) 
JOHN A. LYNOTT Dayton, 0. 
(B.S., Unive rs ity of Dayton '62) 
WILBUR B. PERKINS Englewood, 0. 
B.S., University of Dayton '61) 
ARTHUR H. PITTS Bellbrook, O. 
(A.A.S., N.Y.S., Ag. & Tech. Inst itute '52) 
(B.S., University of Dayton '63) 
H. THOMAS WALTHER, J R. Dayton, 0. 
(B. I.E., General Motors Institute ' 62) 
KENNETH A. WHITE Cleveland, 0. 
(B.S., University of Dayton '63) 
MARY E. GLOTFELTER Dayton, O. 
(B.S. in Ed., Univers ity of Dayton '63) 
tDUANE E. HAUCH Dayton, Q . 
(B.S., Northwestern Univers ity ' 61) 
SUE ANN HURST Troy, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton ' 62) 
JUNE J . PRAH Dayton, 0 . 
(A.B. , Elon College '55) 
THE DEGREE-
MASTER OF 
SCIENCE IN 
EDUCATION 
THE SCHOOL OF 
ENGINEERING 
DR. MAURICE R. 
GRANEY, DEAN 
THE DEGREE-
MASTER OF SCIENCE 
IN ENGINEERING 
Master 
High School 
Teacher 
Program 
School 
Administration 
tSR. FRANCIS MARY HESSER, R.S.M. - Baltimore, Md. 
(A.B., Wesleyan College '53) 
tREV. THOMAS M. SANTA Topeka, Kan. 
(A.B., St. Benedicts College '52) 
CHESTER A. ALBOSTA Dayton, 0 . 
(B.S., University of Pittsburgh '56) 
LARRY E. CLAY Dayton, O. 
(Bachelor of Aeronautical Engineering, 
Ohio State University '59) 
ROBERT V. HERY Dayton, O. 
(Bachelor of Mechanical Engineering, 
University of Dayton '63) 
LAWRENCE L. MIDOLO Xenia, 0. 
(B.S., University of Connecticut '55) 
t In absentia 
COMMISSIONS * ANTHONY ARKO Business Ordnance 
IN THE THOMAS ANDREW BAEHL Business Artil lery (A ir Def) JOHN THOMAS CALDARELLA Education Infantry 
ARMY OF THE THOMAS ANTHONY DiBELLA Business Arti l lery (Air Def) 
UNITED STATES EUGENE EARL DOMIS Engineering Ordnance ROBERT DRISCOLL Business Transportation Corps 
JAMES EDWARD GOLDSCHMIDT Engineering Chemical Corps 
ROBERTO FRANCISCO GONZALEZ Engineering Arti llery (Air Def) 
WILLIAM FRANCIS GRUBB Arts & Sciences Infantry 
LEONARD JOHN HARTMANN Business Armor 
* DENIS ALBERT LENTSCH Business Infantry 
WILLIAM JOSEPH MACK Arts & Sciences Infantry 
STUART ARTHUR MACKENZIE A rts & Sciences Corps of Eng ineers 
WALTER CARL RUCINSKI Arts & Sciences Army Intelligence 
ANTON WILLIAM SEDAY Business Arti l lery (Air Def) 
* STEWART OWEN SEMAN Business Adjutant General's Corps 
*TIMOTHY PAUL WELTIN A rts & Sciences Corps of Engineers 
GARY WAYNE ZIMMERMAN Business Transportation Corps 
• Indicates Distinguished Military Graduates 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, yom Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
